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I Le Modular Audio Recognition Framework (MARF)
[13, 1, 5, 4, 12] concu en 2002, est une plateforme de
recherche open-source et une collection de composants
avec des algorithmes pour le traitement de la voix, le son,
la parole, et l’e´criture et de langues naturelles (TALN)
statistique [7].








I MARF a e´te´ cre´e en Java et organise´ sous forme de
modules extensible qui facilite l’addition de nouvelles
algorithmes.
I MARF peut eˆtre utilise´ comme une bibliothe`que dans un
application ou comme une base de support a`
l’apprentisage et en extension.








I MARF a aussi e´te´ publie´ dans les plusieurs articles de
confe´rence avec les detailles scientifiques dedant.
I De la documentation de´taille´e et la re´fe´rence d’API en
format javadoc sont disponibles e´tant donne´ que le projet
tente d’eˆtre bien-documente´.
I MARF et ses applications sont de´ploye´s sous une licence
BSD.








1. Chargement de donnes (fichiers)
2. Preprocesseurs
3. Extract de characteristiques
4. Classifieurs (entrainment et classification)
















Les applications suivantes sont fournies pour montrer les
utilisations possibles du framework. Les exemples
d’applications incluses de´montrent les aspects ge´ne´raux de
MARF applique´s dans plusieurs domaines au-dela` de l’audio et
de TALN, tel que :
I le ge´nie logiciel [3],
I les calcules distribue´ [2, 10, 11] et autonomique [16, 9, 15],
I le traitement multime´dia,
I l’analyse forensique de fichiers [8],
I la programmation intensionnelle [6],
I la reconnaissance des auteurs, des langues, des sexes, de
l’aˆge [4, 5],
I ainsi que la reconnaissance des formes en ge´ne´rale.
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I Personnes parlantes (Qui ?)
Configuration Bon Mal Taux de precision%
-silence -bandstop -aggr -cos 29 3 90.62
-silence -bandstop -fft -cos 29 3 90.62
-bandstop -fft -cos 28 4 87.50
-silence -noise -bandstop -fft -cos 28 4 87.50
-silence -low -aggr -cos 28 4 87.50
-silence -noise -norm -aggr -cos 28 4 87.50
-silence -low -fft -cos 28 4 87.50
-silence -noise -norm -fft -cos 28 4 87.50
-silence -noise -low -aggr -cos 28 4 87.50
-silence -noise -low -fft -cos 28 4 87.50
-bandstop -aggr -cos 28 4 87.50
-norm -fft -cos 28 4 87.50
-silence -raw -aggr -cos 28 4 87.50
-silence -noise -raw -aggr -cos 28 4 87.50
-norm -aggr -cos 28 4 87.50
-silence -noise -bandstop -aggr -cos 28 4 87.50
-silence -norm -fft -cos 27 5 84.38
-silence -norm -aggr -cos 27 5 84.38
-low -fft -cos 27 5 84.38
-noise -bandstop -aggr -cos 27 5 84.38
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I Personnes parlantes (Sexe ?)
Configuration Bon Mal Taux de precision 2ieme bon 2ieme mal 2ieme taux%
-noise -high -aggr -mink 26 6 81.25 32 0 100
-silence -noise -band -aggr -cheb 26 6 81.25 32 0 100
-silence -noise -band -lpc -cos 26 6 81.25 31 1 96.88
-silence -noise -band -fft -cheb 26 6 81.25 32 0 100
-noise -bandstop -fft -diff 26 6 81.25 32 0 100
-noise -bandstop -fft -cheb 26 6 81.25 32 0 100
-silence -band -lpc -cos 25 7 78.12 31 1 96.88
-silence -noise -bandstop -fft -diff 25 7 78.12 32 0 100
-noise -endp -lpc -eucl 25 7 78.12 31 1 96.88
-silence -noise -band -aggr -eucl 25 7 78.12 32 0 100
-silence -noise -endp -lpc -cheb 25 7 78.12 32 0 100
-noise -endp -lpc -diff 25 7 78.12 32 0 100
-silence -noise -band -fft -eucl 25 7 78.12 32 0 100
-silence -noise -band -aggr -diff 25 7 78.12 32 0 100
-silence -noise -bandstop -fft -cheb 25 7 78.12 32 0 100
-silence -noise -band -fft -diff 25 7 78.12 32 0 100
-noise -bandstop -aggr -cheb 25 7 78.12 32 0 100
-noise -band -aggr -cheb 24 8 75 32 0 100
-noise -high -fft -eucl 24 8 75 31 1 96.88
-noise -high -lpc -cos 24 8 75 30 2 93.75
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I Personnes parlantes (Acce´nt ?)
Configuration Bon Mal Taux de precision 2ieme bon 2ieme mal 2ieme taux%
-silence -endp -lpc -cheb 24 8 75 26 6 81.25
-bandstop -fft -cos 23 9 71.88 27 5 84.38
-low -aggr -cos 23 9 71.88 26 6 81.25
-noise -norm -aggr -cos 23 9 71.88 26 6 81.25
-noise -low -aggr -cos 23 9 71.88 26 6 81.25
-noise -bandstop -aggr -cos 22 10 68.75 27 5 84.38
-noise -low -fft -cos 22 10 68.75 26 6 81.25
-noise -bandstop -fft -cos 22 10 68.75 27 5 84.38
-norm -aggr -cos 22 10 68.75 26 6 81.25
-endp -lpc -cheb 21 11 65.62 24 8 75
-silence -noise -low -aggr -cos 21 11 65.62 25 7 78.12
-low -fft -cos 21 11 65.62 27 5 84.38
-noise -norm -fft -cos 21 11 65.62 27 5 84.38
-silence -bandstop -aggr -cos 20 12 62.5 25 7 78.12
-silence -low -aggr -cos 20 12 62.5 25 7 78.12
-silence -noise -norm -aggr -cos 20 12 62.5 25 7 78.12
-silence -bandstop -fft -cos 20 12 62.5 25 7 78.12
-silence -low -fft -cos 20 12 62.5 25 7 78.12
-silence -noise -norm -fft -cos 20 12 62.5 25 7 78.12
-silence -noise -low -fft -cos 20 12 62.5 25 7 78.12








I Les re´sultats de note approche sont encourageants et
s’appliquent au plusieures domaines.
I A la connaissance de l’auteur, il n’y a pas d’un autre framework
comme MARF pour la rechereche comparative des algorithmes
et leurs combinaisons pour la reconnaissance de formes et
TALN.
I Le project le plus proche open-source est CMU Sphinx [14] qui
vous offre la reconnaisance du parole, mais il est trop complique´
pour les experimentations que MARF peut faire. De plus, Sphinx
n’offre pas de modules TALN.
I Donc, la simplicite´ et ge´ne´ralite´ de MARF sont les meilleures
avantages. Un de´savantage de MARF en particulier, c’est aussi
l’approche framework necessite´ de changement de framework
et tous les modules qui on en depend si on ajout un nouvelle
fonction ou tache de reconnaissance.








I Confe´rences TALN 2010 et DEFT 2010 du 19 au 23 juillet
2010 ici a Montre´al, a` la Polytechnique.
I L’atelier DEFT 2010
http://www.groupes.polymtl.ca/taln2010/deft.php
(Atelier d’e´valuation en fouille de textes sur l’identification
de la pe´riode et du lieu de publication d’articles de presse
francophone.)
I De´monstration du MARF pre´vue dans le cadre de la
confe´rence jointe TALN 2010
http://www.groupes.polymtl.ca/taln2010/appel_taln_
demos.php
I Ame´lioration du framework.
I Publication de nouveaux re´sultats aux articles journaux.
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